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ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN 
INTERNAL UNTUK MENENTUKAN STRATEGI 
BERSAING PADA PT. SELEKTANI HORTICULTURE DI 
SURABAYA 
 
Tren selera pasar negara Eropa dan Amerika mengalami 
pergeseran dari jenis tanaman hias subtropis menuju jenis 
tanaman hias tropis, sehingga memberikan peluang pasar yang 
luas bagi produk-produk tanaman hias di Indonesia. Produsen 
florikultura nasional dituntut untuk mengembangkan strategi 
bisnis yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif di 
pasar internasional. PT. Selektani Horticulture memiliki visi 
menjadi market leader untuk produk bibit tanaman hias, namun 
tantangan yang dihadapi adalah persaingan ketat dengan 
perusahaan pembibitan dari Thailand, Vietnam, Malaysia dan 
Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi 
strategis PT. Selektani Horticulture melalui analisis faktor 
lingkungan dan menganalisis alternatif strategi yang sesuai 
untuk diterapkan dalam meraih keunggulan kompetitif. 
Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian studi kasus 
(case study). Subyek penelitian ini bersifat strategis, target 
kasus yang diteliti adalah faktor lingkungan eksternal dan 
internal PT. Selektani Horticulture yang berpengaruh pada 
peningkatan keunggulan kompetitif. Alat analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Matriks EFE 
(External Factors Evaluation), Analisis Matriks IFE (Internal 
Factors Evaluation), dan Analisis Matriks IE (Internal-
External), sehingga dapat diperoleh alternatif strategi bisnis di 
tingkat korporat yang lebih detail.  
Hasil analisis faktor lingkungan eksternal dan internal 
di Surabaya menunjukkan bahwa posisi strategis PT. Selektani 
Horticulture berada pada sel V pada Matriks Internal Eksternal,  
 x 
sehingga termasuk dalam posisi Moderate Attractive Industry. 
Alternatif strategi yang sesuai untuk diterapkan oleh PT. 
Selektani Horticulture untuk dapat meraih keunggulan 
kompetitif yang optimal di Surabaya adalah Hold and Maintain 
(bertahan dan memperbaiki). Strategi ini diturunkan ke dalam 
beberapa strategi intensif, yaitu market penetration dengan 
berupaya menekan biaya produksi, promosi, maupun riset; 
market development dengan melempar produk ke pasar baru, 
baik lokal maupun mancanegara dan dilanjutkan pada 
pengelolaan pasar dengan produk yang lebih lengkap; product 
development strategy dengan peningkatan kualitas sumber daya 
untuk kegiatan penelitian di PT. Selektani Horticulture. Saran 
bagi PT. Selektani Horticulture adalah agar menerapkan 
strategi “Hold and Maintain”, karena kondisi sosial, ekonomi 
dan persaingan yang makin ketat dari dalam negeri dan luar 
negeri yang saat ini masih kurang kondusif dan ketidakpastian 
(uncertainty). 
 
Kata kunci: Analisis Faktor Lingkungan, Strategi Bersaing 
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ABSTRACT 
 
EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENTAL FACTORS 
ANALYSIS FOR DETERMINING COMPETITIVE STRATEGY 
OF PT. SELEKTANI HORTICULTURE IN SURABAYA 
 
Trends of European and American market taste 
experienced a shift from subtropical ornamental plants 
towards tropical ornamental plants, thus providing broad 
market opportunities for ornamental plants products in 
Indonesia. National floriculture producers are required to 
develop a business strategy that is able to create competitive 
advantage in international markets. PT. Selektani Horticulture 
vision is to become the market leader for ornamental plant 
seeds product, but the challenge is tough competition with 
breeding companies from Thailand, Vietnam, Malaysia and 
Singapore. This study was aimed to determine strategic 
position of PT. Selektani Horticulture through environmental 
factors analysis and analyze appropriate alternative strategies 
to achieve a competitive advantage. 
The type of this study was case study. The subject of this 
study was strategic, targeted cases examined were external 
environmental factors and internal PT. Selektani Horticulture 
influential on improving competitive advantage. Data analysis 
tool used in this study were External Factors Evaluation 
Matrix Analysis, Internal Factors Evaluation Matrix Analysis 
and Internal-External Matrix Analysis to obtain an alternative 
corporate business strategy at a more detailed level.  
The results of external and internal environmental 
factors analysis in Surabaya showed that the strategic position 
of PT. Selektani Horticulture was in fifth cell on Internal 
External Matrix, thus the position was Moderate Attractive 
Industry. Alternative strategies suitable to be applied by PT. 
Selektani Horticulture order to achieve optimal competitive 
advantage in Surabaya was Hold and Maintain (survive and 
 xii 
repair). This strategy lowered into some intensive strategy, 
namely market penetration by trying to reduce the cost of 
production, promotion, and research; market development with 
new products to market, both locally and overseas and 
continued in market management with a more complete 
product; product development strategy to increase the quality 
of resources for research activities in the PT. Selektani 
Horticulture. Suggestions for PT. Selektani Horticulture is to 
adopt a strategy of "Hold and Maintain", because of social, 
economic and increasingly tough competition from domestic 
and abroad, which is still unfavorable and uncertainty. 
 
 
Keywords: Environmental Factors Analysis, Competitive 
Strategy 
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